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年(ェ吋原料種類| 1等粉 2等粉 3等粉
円 円 円
1-(1) 内 麦 25.60 23.30 21.00 
1-(2) 外 麦 27.65 25.15 22.65 
昭 外産玉萄黍 28.60 25.70 
和
内 麦 30.60 27.85 25.10 2ー(1)年 タ宇 麦 33.40 30.40 27.40 
七 2-(2) 外産玉萄黍 34.10 30.70 
月
内 麦 34.35 30.90 
3 外 麦 35.30 31.80 
外産玉萄黍 36.00 32.40 
中エ 内 表 24.50 21.40 17.40 
昭 央 外 麦 27.40 23.40 19.40 
和 寄j 外産玉萄黍 合格 28.95 
一 当場 内産玉萄黍 1/ 32.25 四年 そエ 内 麦 31.60 26.90 22.15 
七 。〉 外 麦 33.60 28.85 
月 内産玉萄黍 合格 35.75 
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97，162( 58.3)1 2，044(33.5)1 67，565( 31.9) 
6θ仏，539(41. 7)1 4，058(66.5)到1144.371(68.1)1 33，138( 78.5) 
16札初加1(αω10∞0刊ω
一等鞠粉| 帆制拘 η刊!川8ι口，3捌 5切0的叫削l山115，釧 4将削8幻7川 4ι仰叩，25お制4(3担2.3め) 






原麦|同| L;. p 
2 一 (2)2一(1)l一(1)
175，906( 41. 2) 一等粉
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政府委託加工工場能力および加工実績表
!一一竺~ー I 三のー上?
37 (1.2) I 3，058 (98.8) I 
6，817.3 (20.2) I 26，978.3 (79.8) I 
l62719(323〉[…川
942，366 (46.0)! 1，101，874 (日.0)，2，044，240
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1ヵ月力ザト?1 96500| 削 01 29，500115，00012∞01 5，50イー 3 一
色吋09，56仇476118開札ぉ7，32719，98叩 1
二出土1:型午1J1421J21:
金 B) I 8筋蹴6臼3.2判5印イ 川ベ 3叩 91必12ロ山
つ可i一イf1!」~(7一叶71片ケ円;一1 ~ 
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53.6 55.6 65.0 54.44 55.48 2 


















































与ぶ:12問 127 28 29 30 31 32 33 
100屯以上 44 53 51 51 48 59 
工
50 - 100 29 48 47 47 74 69 
場 20 - 50 68 260 244 232 194 151 
数 20 未満 1，121 566 511 470 466 412 
計 1，262 927 853 800 782 
100屯以上 944 1，252 1，351 1，495 1，511 1，602 
年
50 - 100 171 193 218 225 222 327 308 問 128 
生 20 - 50 112 128 172 175 290 255 197 164 
産ハ
10 - 20 186 213 201 192 39 26 26 24 数千
量)屯 10 未満 142 155 97 76 31 25 23 23 
計 1，242 1，611 1，914 2，011 2，081 2，040 2，175 2，125 
100屯以上 54 58 65 67 72 76 
生 50 - 100 10 11 10 11 11 14 産
1ノ 20 - 50 9 8 9 9 14 8 
コ二 10 - 20 15 13 11 9 2 1 1 1 ア
ハ 10 未満 12 10 5 4 1 1 1 1 
% 計 100 100 100・ 100 100 100 100 100 、J
生 100屯以上 100 140 186 200 222 224 238 238 
産 50 - 100 100 134 151 170 175 175 255 241 増
力目( 20 - 50 100 114 154 156 259 228 176 146 
率問 10 - 20 100 115 108 103 21 14 14 13 26 
IJ 10 未満 100 109 68 54 22 18 16 16 
100 計 100 130 154 162 168 164 175 171 、'-
100屯以上 52 60 64 65 60 60 60 
操 50 - 105 39 45 50 43 31 31 31 
業率 20 - 50 29 36 37 34 16 15 15 
( 10 - 20 27 27 26 18 8 8 8 
% 10 未満 24 14 13 20 7 7 7 、-'




50 ~ 100 
20 ~ 50 


















































































































































日一 昭和 25 年 | 昭和 30 年 l 昭 35 
企業名|企業別|累積 企業名 i企業別|累積 企業名 l企業別|累積
集中度集中度 集中度集中度 集中度集中度
F百 % % nアUノ % 
1 日 清 18.7 日 清 28.0 28.0 日 清 29.5 29.5 
2 日 粉 15.9 34.6 日 粉 21. 7 49.7 日 粉 23.9 53.4 
3 昭 和 4.2 38.8 H百 和 5.0 54.7 昭 手口 4.8 58.2 
4 日 東 2.3 41.1 日 東 3.6 58.3 日 東 3.7 61. 9 
5 東 福 1.3 42.4 I普 回 2.4 60.7 増 田 2.7 64.6 
6 増 回 1.2 43.6 千 葉 1.6 62.3 千 葉 1.9 66.5 
7 大 阪 1.1 44.7 費量 本 1.4 63.7 熊 本 1.5 68.0 
8 熊 本 1.1 45.8 大 阪 1.1 64.8 富 土 1.1 69.1 
9 富 土 1.0 46.8 東 干冨 0.9 65.7 日 信 1.1 70.2 
10 千 葉 1.0 47.8 神 港 0.7 66.4 烏 越 1.1 71.3 
その他 52.2 100.0 その他 100.01その他| 28.7 100.0 
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保管場所まで 沖取りの割合をプール 859 413 413 446 446 
した場合
② 本船接岸の場合 689 241 241 448 448 
2. 麻袋代 1，390 1，390 。 。1，390 
3. 保管場所から工場までの経費(除く鉄 555 548 913 1 ム329
道運賃〉
4. 計〈本船接岸の場合〉 2，634 2，179 1，154 455 1，480 
附〉 本船吸を接揚あ岸げげの可るとき， サイロで1日 4，000 













チとして荷役口数は5ロ， 1口当り荷役能力 400トンとみて， 1日当り 2，000ト
ンが経済的荷役の限度とみなした。
6. 強行荷役した場合のトン当り単位は，夜間割増50%を加算する。
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(%) 
i仁 1町 32年 I35年 I4昨!戸~J32年 35年 41年
一 井 11.6 山 11.5 加 1.0 1.0 1.0 
日 綿 10.9 11.3 11.2 フ サ 0.7 0.7 0.7 
菱 10.0 9.5 9.5 加 藤 0.7 0.7 0.6 
兼 松 9.6 9.1 9.0 東 貿 0.7 0.6 0.6 
伊 藤 忠 7.3 7.2 7.2 洋 0.6 0.6 0.6 
丸 紅 6.3 7.1 8.3 明 平日 0.3 0.3 0.3 
日 商 5.0 5.4 5.3 大 下 0.3 0.3 
東 食 4.5 4.7 4.6 日 ト レ 0.3 0.2 0.3 
東 締 2.9 3.2 3.2 伊 藤 万 0.2 0.2 0.2 
江 商 2.9 2.9 2.9 太 洋 0.2 0.2 0.2 
住 友 2.7 2.9 2.9 通 0.2 0.2 0.5 
ニチリョウ 2.6 2.7 2.7 野 ネす 0.3 0.2 0.2 
安 宅 2.7 2.7 2.7 野 崎 0.2 0.2 0.2 
湯 浅 2.7 2.7 2.7 大 倉 0.2 0.2 0.2 
金 高 2.5 2.5 2.5 浅 野 0.2 0.2 
羽目 互 2.5 2.5 2.4 大 主草 0.1 0.1 
岩 井 2.4 2.3 2.3 和 光 0.1 
東 邦 物 1.4 1.3 1.3 東 邦 商 0.1 
新 東 亜 1.3 1.3 1.3 組 二0.1
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「???????、「? 」、「 」???? ?????????????? ヮ??? 」 」??? 、???、 ???? 。 、「 」??? 。 、 」??、 。???????、「???????? ?
????? 、 〉 。????? ? 。??、 ??、???? 、
と七よーン (表46) 外小麦のうちバラ売却量 大ろ
ト六り年、トー----， L F さ 製う
ン O 五で値|年度|外麦ノミラ売量(A)I輸入量(B)I (B)/(A) Iら粉
当万 O はヲ11---: l に資し
り円。、三 I 34 I ぉ1，700 I 2，190，100 I 16.5 、本た三で円八総 1 U' 1 …， .UU 1 U ，""V，"VV 1 "V'U 1こ「が
万あに五額 36 1 575.200 1 2.181.000 1 26.4 の海つ
五る増・は 1 ，工てo 0 加五三 38 1 783，5C川 2，819，000 1 27.8 枠場生
O 現し%億.. 1 一一. 1 . . .. 1 … 1 :外」産
円サい九千一一一一」一一一一一一一一」一一一一一一一一L一一一一一|売差資





ラは o0 と O 量日小小れ設業 O 三昭引ま制度応制め
値近円トな%は清麦麦た備の 00和き小度かす度る





食査、額、六計、ちみ。合、こたまで z れパて 工
管に二は昭 O 年日、る企しパのがで、 u はラ
会よ億七和 O 度東四に業てラ制八は値ば、売昭 」
計る九月四トで)大、別す受度月ト引あパ却和 と
???????????
?????????????????????、??????っ? 、?????????、????ッ????? 、 「 」 。
???、????????????????、??????
??? 、?????????? 。?? 、 、????????、
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? ? ? ? ? ?
??? ????
lT数同jト信hf1C72〉全工場数(A) 
202 0.4 202( 0.1) 
A点オ
1，220 8.6 6，097( 2.3) 
252 
58 20 -
1，119 68.9 56，211( 21.4) 
5 















1，990 28.9 263，059(100.0) 132 457 
?
日日以:J71孟L?!厄






66.01ー 145.2075.51 -18.00 
4 
8 40. ? ?
66.01-133.40 75.5' -21.80 7 41. 
66.01-153.10 75.51 -21.20 4 42. 
66.01-153.80 75.51 -24.90 4 43. 
66.01ー 157.80
(注〉 加工賃がマイナスになるのは，荻代金と相殺されるためである。
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小麦銘柄 1政府売開吋専管一般増産別( 備 考(トン当り〉
円
事量 F AQCオーストラリア産〉 27，625 一般増産 39. 5.14現在
増 w W. Cアメリカ産〕 28，867 1 1 
産 マニトバ 4号 (カナダ産〉 27，849 専 管 39. 4. 9現在
用 マニトパ 5号 (カナダ産〉 25，251 1 /1 
一 マニトバ 3号 (カナダ産〉 35，980 一般加工 39. 7. 1現在
般 ハード・レッド・ウインター加 〈アメリカ産〉 34，500 1 1 ヱ
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-JJL 昭和 34 37 40 数量 I % 数 % 数 % 
日 清 11.199 27.3 64.323 18.1 75.976 17.9 
日 粉 9.272 22.6 64.346 18.1 83.606 19.7 
昭 平日 5.954 14.5 16.132 4.5 19.177 4.5 
日 2，403 5.9 6，343 1.8 10，285 2.4 
28，828 70.3 151，144 42.5 189.044 44.4 
中小製粉 12，195 29.7 57.5 236，341 55.6 
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設備能力中臨海工場設備能力占拠率(昭和41年)
| 臨海工場能力(B) I 
(表51)
(B(/(A) (A) 力能総




























1 651 601165 1 601 
二寸7-11-351 40I 
日「651 6~II 65 6o 1 
ヂー，_3_51 ~1~:1 35 1 401 45
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積立種目 I 67年7月1日より I 68年7月1日より I 69年7月1日より
①近代化基金 20 20 20 
②パン対策費 41 
③生産奨励金 178 133 200 
①向倉加算金 25 25 25 
③パ フ 125 125 
⑥専増産用共通枠 300 300 300 
① M 4 積 立 170 340 510 












ノ、 フ 積 立 719，620，075 
近代化積立 同 倉 積 立 51，080，505 
専増産共通枠積立 156，156，528 
計 1，099，623，477 
M 4 積 立 75，814，666 
N. S. w 積 立 4，584，791 
一元化積立 H. W. 積 立 185，203，822 
計 265，603，279 




助 成 項 目 対象工場数 金額(円〉
適正生産方式工場新設助成 5 19，752，900 
臨海共同穀物サイロ〔建設助:成
一般近代化 合理化錨設導入助成 81 50，862，700 
廃 業 見 舞 金 78 223，221，200 
計 293， 836， 800 
一 7G 化 助 成 23 123，323，800 
d日込 計 417，160，600 
近代化資金支出状況(表55)
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